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PART III 
Sanskrit Texts 
THE ALAMBANA-PARIKSA 
Karika and Vrtti 
of 
ACHARYA DINNAGA 
1 
t lf~lf~~~: '1i1~ Cf~q'IQICI': I 
~ffq-rlffflrr if'~ miqfirq-Q)'sarcr: II 
2 3 
~ lf~t¥lHn if m ff~T6' i'OlI'r1Trqrf[:q~crff 
, '-
tfct ift~lIlifCf if ~ui 1f:G:;r):q,{ II 
• ~ ~n~ ",fS:'tfffT'1iT'{ ~ffr;;'lf;ff ~:qif , 
I) 
'!;j'UqJCfiH) if fcrfiCitl:q: Cfifoifarfq-qff,- II 
¥ lf~.a2:~r~,:rcri~re~r ~fff ",q-r 11m: I 
~TCfir'{~~'~""q-~ff «"'Tf~ff ~QlHn:lflJflll 
'-
6 
!I. ff~Cff,{'1'rlJ,flf",c(;fTff i'i !:fHI fff aa'l f~er «: I 
'-
7 
~iff Cff'{&Tt fi[ ffq-nnrriff~i!f,~·t II 
, lfq-;t:f~~ 1iIf~cffr;{if 1TT«a I 
8 
«);~1 fcmrif~tRCfTmSJ~lIttfflfTfCf:q II 
9 10 11 
\9 ~lf~'ioOlfflf:q'f~rq: ~~~lfqorT~~a,-trT I 
"'~~'fl:q~TWf:G: qrfffil?q (ace) ~fri'lflf" II 
12 
c; "T :qTfq~:G:r fcmccn ~ f~~~q' I 
'-
SI(;fa=~srrrf~CfiT(iif'ff,- ~fffi~:qr~);:lt~ II J 
~cltr:qTri f~rrrrr '!lffT ~t\if;q;:ron,lmsrCfi'{IJf­
Cfirf~CfiT "''1'lcor I 
81 
Foot notes 
to the Text 
Tangyur (Narthang) Mdo. 'ce (xcv)Nos.4-5. 
L This verse is cited in the Prama~avartika-Alankara by 
Prajfiakara Gupta, Ghap. II. ad ver.294. 
The Tattva - sangraha-panjika [0 0 S]. P.582 the verSe 
with different reading: ll'~qTn~lI'fq~a-<IT~!frn: ~r~af 1fof~ II 
~a-~TlTa-lJr CI'f:qHJ!R'ff[l1Tll': ~ '1 I 
the pafijika attributes the verse to one· Bhadanta ( ij;f<J lT~if 
$1;fl7f~ffiq,). May this Bhadanta be the same as Subhagupta? 
1 he verse is not, however, traced in the Bahyartha Siddhi. 
3. This quarter is . identical with one in 
Samuccaya cited in Pro Vartikalankara, 
the Prama~a 
II, 302. 
4. This line being put likrally may read thus: il;f'<J~ 
~f~a~n:F{ ~T!:Ti'\fl1'<i~r.a- I 
5. Lit. f<m'f'e'l-3l'll(: 
6. 'The two quarters 4d-5a form one idea and they may be 
literally put thus:'~: aruft ,[OlJ~fa- ;nfta- qf<:qTU1~~llTT(rrcTi 
7. This may literally read thus : ~qTT'f~ft ~l{f~Tiff<J~i!f: I 
The reading 'f<J~iflq:' is adopted from the Tibetan version 
of the Vrtti. 
8. This verse is quoted in the Tattvas. panjika, p. 582. 
Sankaracharya cites the first half in his Sutra bhasya, 
ad II, 2, 28 with the reading of aq: for ~. 
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9. This line is cited by Parthasarathi Misra in his com· 
ment on Sloka-vartika, pp. 311-12. See discussion on 
this point p. 20 above. 
10. Tib. mi-(ma)-hkhrul. phyir. na. 
11. This quarter is cited in the Tattvas. Pafi. p. 582 
along with the prose passage of the Vrlti thus: arrr<H 
~dl(qU(f(j m-rfq', etc. 
"" " 
.12. Or 
83 
it"f~~ ~ qr~~ft~f;:J I ~ m<fiT~rn: 
t 1 
Cfmr~1: err <1~'l1rn;'lp'f:;r;;~ cmrwr~ err <fii?f:nrfi::r I ffif <:tfcrq:-
1:f''i!Iq.'rf;:";:l{ f~: ~ q~: I 
~nliUm1<TT '1T~T ~[q<fTsur<r: II ~ " 
J 
~T f~ ;m:r 1:f'~ ~ t<f'ifTCfTscr~lT~ I aiU<fif~Rtr~: I 
4 
'1V!lOI"'H'Ic!fiI(~ (JZ1:f'rQ ii alQT $1:f'crq: I t:J;<t ~~T <t1{1+1!iI'1i{ II ~ (I 
5 
~ffiNCIT'l1TW~ ~fq ['1T~] I 
6 
lftn'liffiT ii ~f ~q: 
?iTS'1; ~ f<mfl:a ~ I ~ ~"irr{1To!fYi ?F-TJ t ?iii: ~I 
7 
~Rtrfff'SR?i?ia?iT:;;l:ffl' I ~H! ii a!!fT I 
8 
~&fTmcrrq: Fa::qr~qq: I 
~R?i~~Tq: f~m;n:1:f' cm~ ~~ ~ fcrwT '1Tf~ I 
~~<l1:f'w<uq: ~cfT '1T~ I 
9 
t:J;<t ~'q[1:T11f1:r ii ~. lffuirT~-: II ~ II 
10 
~~q: ~'ii: '1~1'lf ~Tf1li"~mTm '11\'1 HiI'1'( II ~ I 
11 
mf merYi m~ i?:a~~ if;::q;:r I 
12 
riStll'!!fT mmu i?:Rr crer Cf;'1r""<:(lifil~ 'SRq~~ I H"I''T'",rq 
ij"f~~Hl~I'11,qf'ff~~Tsffa" I 
'q"~ ii f~~t!f: ~rf~ II ~ II 
?f!!ff ififOrRfTf~ f<l':'P'lI'1+!rq ii "f&!~fi'f<Tq<f: I ~~m'f~ II ~ II 
~;g:i!~'(I"'I~1QT ~ ~ l1fu":, 
~l~'(I"'I~ro If(1'll~ ~t;qrt '1' ~sf1:r ~TSfu:r I 
3IT~({ 
24 
13 
~<=: ~ mRrl'tlI(fClilq: 'filf lR !ifqirq ~ ~ 
~<:l I ~wnfiJtkl «1't.ffUJ I 
14 
q<liIIJ1'; lCllJlra't&if'l if lJlf(lJOiSM ~sfuJ I 
t5 
~~<:l~ u: I 
~<;:: ~<ffffiIct4<Urt'{J if;::r QQllollf I t'c~: ~<tfiHIM1 ~ I 
Co ~ II)!~ Co 
16 
~;rt qf~ it ""'"q;=: .... I .... " .... i/llr::I .. rflfq .... ci:r~ ....... I~ II ~ II 
17 18 
~~ ~~cr.rif 'f1Iriftifc( F'f!f4: 'if ~qj I ~'f1' m t~fq-
~r.rt ~ 'lift: O'Jf«il('9;QQ"'l'l, II!(' II 
~lJ~(J<<l ~'if'fW I 
~)w: 
~S'1mfu 'lIr~<i«q1ttij .. 1iraffia:<tt~4(i1!Wllf: I 
FClill'n,.qt<ilq: 661N4Mlm :q 1\ \ II 
19 20 
~~fqill"'W<id4I""I'Qij ffiJ m~a- ~fQ 1'lq:('I1'[1.ff~~f1r~lf~: 
~~(U~4("5IN": I 
'!l . 
m aI4a:<I¥tq1tI'tl' tt<r ~ I Cfiti~: iji[kl"'l: !r~lf: II \ .. 
22 
SWPitSO!lfli"'lf(ci.1I~ ~ 
23 24 
1I"&Jf~ 1I'I$I"'"iij""",rr:jij'""f:q"" SWPit 1T<fftr I ~~ ~:-
('tl14'tl,'(oltl,) ~~~1ijbl: ~ "14ijl"141l101 ~ 
26 
"f.l\Ollfq mS14~<l1tlij: FfI1Ei'Q<t>'41c4*1if ~ P ..ill"fnU-U ....mft-:ll"f.ru~: n 
27 
m a1{ ~: .Q~ql\l1"'''SlN'': I Cfiti «[til ~ ~Jt 
:q~r<{~ll""tG.lf m , 
28 
"tl .... lf(qi!"~r~~ 6f<f..ill41\" ~ ... 
8S 
~~F<fCfir'lTf~f'ffi€;4i1"1I'1lf')<:ra- rr i! 'q'~ II IS II 
m~:eT~: 
29 30 
~ mT~ <rmzl ~f~91r ~ C{~ <fn!rRcrm rr f<r;n-q-: I 
~ f.:Ntr~Cfii{ J 
31 
. ~1t So'frf~'f;1ii11tt'uf~~'1l> II t; If 
32 32-a 
"'!\r:~t mu.~: ~q"if J«f~ f"l~ l<ilflOjl"l'*1 I 64"l lii1lOiiI"li~fc.rfcrffi-
~~a-I i:<t iIlflffil3fiJrf~+rKrF<:r~1{ I ~~ mffllf~p~rfar;{ ~>:H­
:33 
~~T 'ilGfftr I <fi~..,:q . tre:m"<:r;;~fui: I fomr;;~ m :;ft~<il~ ~~ 
U 
,:q l{~~QJl{ , t!."'I'lf'i'Q~;:f 'tTlfaW<ff<mrccroq: f~<f~d" It t; I 
~(ti ("'4r4'RS.:'WIi>TI 
tllii1k1<iq~r~Cffu : 
. . 
86 
.:'. 
FOOT NOTES TO THE VRTTI. 
1. 1 he expression q-oour9: <IT .•• '" ~ff 1ifT •••• is supported by 
Vinitadeva and Dharmapala v. their tikas in this context. 
The advpcates of the atom-object perception are the 
old Sarva~tiva.din and those of the aggregate-object perce-
ption the Sutra sect, ie. Sautrantika (v. Kwei-Chi's comment 
below pp.) A Digambara j~ina, Sumalialso pleads for the 
perceptibility of atoms, v. note 12 below p. 
2.=hdus.pa v. Ny5yabindu Index; Or it may be also Saiicaya 
3. This sentence is quoted in the Naya-cakra (Sri Jarnbu vija-
yaji's edition) p. 91. from,.Dignaga. 
4. de. lla,ma. yin. te='l ~~ : , ~'llT : I 
.., <. ~ ; 
5. Supported by Vinitadeva. Para,martha and Hsuan Tsang 
interpret as: ~ ~~s fq etc .. 
6. cpo PramaIfavartika.lankara, II. 302: *<1 ~f~m"fPfcrilffi~ 
lT~ 'l ID ~TC{ f'ifClFf1=iif. q~l. (PramaIjavartika 1,17) 
'l f~ q<:lffIJT'l=lf ~~;:t . aG~ 'iffff~Tf~mi:nr I 3;f"rlIICfiI®rfQ fq;1l"~ 
~..;;;) .., ~ .... 
CfiI'(ijl~4'1 ""I1Z1l""'1~4 'if~f<{q'"IGIT~<n+rfq arr~SRI1f I af~ ~ ~rl:N. 
cIT ~;:a) f~~'1T<m[TmmcrnT~i!fua I 
7. t;'f is to be usej after ~(Tf;l>rn[f acc;)rding to Tib. 
This is a quotation from Ag:;tma in Dharmapala's tika 
and the Sastra in Vinitadeva's tika. 
8. Cfr.Naya-cakravrtti, p 91 (Muniji's edn.): mom'lTC{ 
.' q~~«ffi'*fTEfT1: ~ mmm~ I 
9. ~'q'a<f "'lIfq 
10. = tshogs is' rendered as Sanghiita as it is previously spoken 
of. The word tshogs is generally 'for kiiya,.(v. Salistambasu-
tra Index), kalapa (Bodh. pafijika, p. 473, n. L 1. 4) 
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Sambhara I Dasabhnmika. Sutra, Ind~x] and Samudaya 
[Nyayabindu Index). 
II. This is the cpini{)n of Neo-Sarva~ti-vadin according to 
K wei-chi [v. his comments on Alambana. P.3~ 
12. cpo the opinion of Sumati, a Digambara cited in the TaI!v. 
panjika p. 554: 
~fiif~mff ~~1'\Wff.:rr K('.(W'ff4~iitur firm: q{fll'lf<l I 
, ~ ~ ~ ~ 
tP-f ~ ll"I!'li mf'i;:ll 'f.~ ifl'El4i1''tfil ami'ifi~ f"'iill'1if lJl€<4f.;n:,G:fqf; .,.,.~. Co t;t,...\t" ..:l e.. 
'S[(It IWfftf: q (fl I'll" : I 
13. . This passage is rather difficult to put in Sanskrit. My read-
ing is as literal as possibb. Kne,L p7,r. duo Izgyur. bai= 
ViS~bhuta. Khyed par-vise,.s-a, upadhi, atiSaya, prakar~a. 
etc. See Nyayabindu Index. Upadhi see Bodhic. pan. p. 
363, n. 4 and p. 316; n. I. Karman here seems to be 
a gramatical karman, object of cognition, see Dignaga's 
f'xpression srfu<1;1f f~a- cited in the Slokavar. Comment of 
U mbeka. Snnya-viida ver. 20. 
14 Tib. Zlum. po. 
15. Or~~~;1 
16. Or ~ltJ'1lfl~~ (141 'If iii 1'1 ~ : I 
17. No plural particle in Tib. 
18. Of"l1lTf~ v. Hsuan Tsang's version. 
19. More literally: 1QOijfcimQ"hmi ffif ~.oiRr aafilllfdi f1rnr 
( Or ~ ~) ar~: ......• See Abhisamaya .. aloka (Gas) P. 
382 fr. for a lengthy dis:!ussion 0:1 this point. 
20 "lq: cpo vr tti ad 2a~ 
21. Or ~f ~1 ff~lf;qF:rf'{ 
88 
22 This line is qUilted by Ehatta Umbeka in his comment On 
Slokavar. p. 271. Tib. reads literally: ~~sfq- 3T6lff~~m 
'Sf~<[ : I 
23 L' - .. V' . d ' T'k-
.. It. ar"lfooq: ::;rf('fH ...... v. mlta eva s 41 a. 
24. Gtan-tshigs. pa. dag. =Chinese [Hsuan Tsang] yin-ming 
[31-3; 74-4]. Vinitadeva takes them to be some Tiirkika, 
rtog. ge. pa. 
A Similar citation in the kosa bhasya, p. 84 In the 
context of pleading the Saha-bhuhetu: 
~q8nr 'lWfT'lWf'l'T ~0fTq: I·. ~f4t ~~~m1fl'1Jl1lT'<f1fl'A". ~Tf'T: 
.w:r merr~lfT: <[1'<[ merrmqr fi;flfmf : tr ~fwu ~l1T,\ I ..... 
Here Vasubandhu refers to the Haituka, perhaps an impar:-
tiallogi.:::ian who pleaded for the successive causation. by 
law of concomitance; but \asubandhu utilizes the defini-
tion of causation to his theory of simultaneous causatior;' 
efr. Vinitadeva's Tika on this ras~age. It is note· worthy 
that Dignaga cite,; the definition in a fuller form. K umari-
la's niticism of the simultimeous causatiol1 theory of 
Buddhists is. to be found in note 4 on p. 18. 
The Haituka is an'lmpartial logician, efr. Kt:marila: 
~Tfmcr<fJ<m;f 'f;:lf~3 ~~cf;~(:iq': I Anumanaver. 17. Haituka= 
Nyaya-vid-Parthasarathi's., comment. Kumarila some1im(s 
speaks of Dignaga as Nyaya-vid. v. Niralambana-vada ver. 
118. 
25. The passage: WT'fT. m'f<:m is quoted in the Tattv. pan 
p.582 which quotes the passage omitting the words '!ifiliur elf 
in the ver. 7b. 
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27. 
28. 
29. 
30. 
" 
" 
OJ 
.. 
"1 
. , 
~ :::: :;r:TJ ~t:T] ~r 
",.q:' vala, <tiff See Nyaya bindu Index. 
My Madh. avatara. VI.62 with Bhasya. 
'" ~~rq'~' 
'" ..... _ J' 
~.... .. ' ...-.~ r- .q~' 
31. Cpo KumariIa's verse. 3I';:~'r.1J~1~T;lfq m;:"f~IFtl{l1:'i'Tf~ I 
SIo'kavarSnnya vC!r. 19. Note this line quite agrees 
with Paramartha's reading. 
32.=ran. gi gzugs ::':'-i]'~a:TJ~' 
32a. cpo ~~i'fTC( ;ft~ i'f f~;r~ SIokavartika,p. 325 (Chaukhamba) 
33. ~~'~~ ~'~',~~,n:r To have the sense clear read the 
Chinese version here in this context. According to 
Vinitadeva (f~fifffi"C( '9\'fnnf~f:i I 
34. Better reading will be: ~;:afofmi'flJ: efr. vrtti ad 6 c-d. 
90 
